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La presente tesis titulada: Gestión administrativa y desempeño laboral en la institución 
educativa “Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente Piedra, año 2019, ha tenido como 
objetivo general el determinar la relación que existe entre la gestión administrativa y el 
desempeño laboral de los colaboradores de la institución educativa. Por tanto, la población 
de estudio fue de 43 trabajadores, siendo censal. De la misma forma, se realizó la técnica 
de encuesta, usando el cuestionario de Likert y de esa manera se obtuvieron datos que 
fueron empleados en el programa estadístico SPSS Vs. 24. Por consiguiente, se llegó a 
emplear la prueba de normalidad de Shapiro Wilk, con lo cual se obtuvo un nivel de 
significancia de “0.000, siendo así < 0.05, ante ello se infirió que la investigación no tiene 
distribución normal. Por tanto, no son paramétricas.  Así mismo, se empleó el cálculo 
mediante la prueba de Rho de Spearman, con lo cual en la prueba de hipótesis general se 
observó que el coeficiente de correlación es de 0,639 y el valor de significancia es 0,000 
fue menor a 0.05 teniendo una correlación positiva fuerte, por lo tanto, se rechazó la 
Hipótesis nula (H0) y se aceptó la Hipótesis alterna (H1). Ante ello, se concluyó que la 
Gestión administrativa si se relaciona con el desempeño laboral en la institución educativa 
“Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente Piedra, año 2019. 
 














The present thesis entitled: Administrative management and work performance in the 
educational institution "Santísimo Corazón de Jesús" SAC, Puente Piedra, year 2019, has 
had as a general objective to determine the relationship that exists between the 
administrative management and the work performance of the collaborators of the 
educational institution. Therefore, the study population was 43 workers, being census. In 
the same way, the survey technique was carried out, using the Likert questionnaire and in 
this way we obtained data that were used in the statistical program SPSS Vs. 24. 
Consequently, the normality test of Shapiro Wilk was used., with which a level of 
significance of "0.000 was obtained, being thus <0.05, before it was inferred that the 
research has no normal distribution. Therefore, they are not parametric. Likewise, the 
calculation was used by the Spearman's Rho test, with which in the general hypothesis test 
it was observed that the correlation coefficient is 0.639 and the significance value is 0.000 
was less than 0.05 having a strong positive correlation, therefore, the Null Hypothesis (H0) 
was rejected and the Alternative Hypothesis (H1) was accepted. In view of this, he 
indicated that administrative management is related to job performance in the educational 
institution "Santísimo Corazón de Jesús" SAC, Puente Piedra, year 2019. 
 
Keywords: Administrative management, work performance, planning, direction, control.
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I.  INTRODUCCIÓN 
Abordar el tema gestión administrativa, es entender su verdadera realidad en el mundo, 
en la que las empresas tienen como reto lograr el desempeño de factor humano en la 
que día a día se dan mecanismos adecuados para que estas logren su desarrollo 
empresarial y su permanente habilidad económica. Es así como lo mencionó el 
periódico “El Día” de España del mes de Marzo del 2019, refiere que estamos frente a 
una gran competencia en el sector laboral, en la cual la gestión administrativa cuenta 
con algunas dificultades, las cuales solo van a ser remediadas si las personas a cargo 
siguen especializándose y preparándose para los cambios constantes que surgen en la 
actualidad, es decir, indica que las personas que no sigan formándose y capacitándose 
para adquirir nuevos conocimientos, no van a ser de gran ayuda para las instituciones, 
y por lo tanto solo van a seguir demostrando sus deficiencias frente a los 
procedimientos administrativos.  
     El reto de llevar una buena gestión administrativa ocurre en todas las empresas de 
todo rubro, como también en las educativas, siendo así que generalmente las 
instituciones privadas son las que reflejan mayor cantidad de denuncias por realizar una 
mala gestión administrativa, así lo refiere el periódico el “ECUADOR INMEDIATO” 
de Ecuador, en una investigación realizada al viceministro de Gestión Educativa, 
Christian Gonzáles el 26 de Septiembre del 2018, en la cual informan que es un 80% de 
denuncias que reciben son por parte de instituciones privadas, ya que los ciudadanos 
refieren que cada año reciben un incremento no sustentado en pensión, así como se ven 
obligados a comprar libros de editoriales específicas, siendo también atendidos con una 
mala gestión y demora por parte de las instituciones ante sus quejas. Es así, que el 
viceministro dio a conocer que solo el 10% de estas instituciones han realizados 
mejoras a sus infraestructuras y son solo estas mismas las que han justificado su 
incremento para las pensiones.  
     Por ello, es evidente que una mala gestión por parte de estas instituciones se debe 
también a una falta de desempeño laboral por parte de sus trabajadores, quienes no 
tienen una formación sólida para brindar un mejor servicio de atención, y más aún solo 
demuestran deficiencias en sus gestiones.  
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     Así mismo, en el Perú, el periódico “DIARIO CORREO”, en el año 2019, realizó un 
informe de investigación en el que indica que actualmente los colegios privados están 
regidos por una evaluación de acreditación, ante el cual deben mejorar varios 
parámetros de calidad y enseñanza en su servicio hacia los alumnos. Es así, que uno de 
los estándares de calidad con el que la institución debe de contar es tener bien definida 
su misión, visión, valores, objetivos y metas. Por otra parte, debe contar con una buena 
gestión administrativa, en la cual se vea reflejado el compromiso por cumplir las tareas 
que le corresponden a los docentes, es decir, que las clases que ellos presenten en sus 
unidades de aprendizaje para los alumnos, deben ser ejecutadas y cumplidas conforme a 
como se planificó. Del mismo modo, también debe contar con un seguimiento para el 
alumno, el cual trata de que la institución cuente con apoyo psicológico y tutoría. Por 
consiguiente, al momento en el que la institución educativa cuenta con los requisitos, 
puede iniciar el proceso de acreditación en el cual, en el transcurso de verificación se les 
va realizando un diagnostico administrativo a nivel de toda la institución y 
posteriormente se les brinda información para que puedan cumplir, de esa manera poder 
lograr la acreditación, la cual es dada por la entidad del Ministerio de Educación del 
Perú (MINEDU).  
     Por otro lado, en el sector del distrito de Puente Piedra reflejó el incremento de las 
instituciones educativas, las cuales fueron supervisadas minuciosamente por MINEDU, 
ya que se debe mantener un control y supervisión de cumplir y acatar las reglas, que 
cuenten con una gestión administrativa transparente al servicio de la educación, es 
decir, que los procesos originen respuestas ante el desempeño laboral de los profesores 
y las personas a cargo. Por otro lado, según el periódico “El Comercio” en el año 2018, 
refiere que muchas instituciones han sido castigadas ante la Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), 
puesto han realizado malas gestiones al realizar cobros indebidos que no han sido 
autorizados por MINEDU.  
     La institución educativa ¨Santísimo Corazón de Jesús” es un colegio privado de 
inicial, primaria y secundaria; el cual va dirigido a un público en general hace más de 
10 años, recibiendo alumnado del alrededor de Puente Piedra. Sin embargo, la 
institución contó con ciertas debilidades y amenazas que perjudicaron su crecimiento. 
La institución educativa ha invertido en cambios internos para mejorar el servicio, pero 
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ha sufrido un descenso en cuanto a la demanda educativa, originando poco ingreso de 
alumnado. Uno de los factores es no contar con una buena gestión administrativa, lo 
que origina malestar en los padres y por consecuencia la salida y no retorno de sus 
hijos a la institución.  
     Por lo general, la institución cuenta con alumnos de medio y alto rendimiento de 
nivel académico, pero es también la falta de importancia que sienten los progenitores y 
el abandono a sus deberes lo que originan falta de motivación de los niños para llegar a 
los objetivos de rendimiento. Así mismo, llegan a dirección muchas quejas de alumnos 
por problemas de conductas, los cuales no muestran interés en mejorar. El problema de 
conducta no puede ser manejado puesto que no se cuenta con un psicólogo en la 
institución, lo cual origina que este tipo de problemas sea el malestar de profesores y 
afecta su desempeño laboral. 
     De tal modo, no existe un buen manejo y control en cuanto a las actividades que 
desempeñan los docentes, ya que muchas veces no cumplen con las entregas de sus 
unidades, materiales de trabajo para sus clases, lo cual ya se convirtió en una debilidad 
dentro de la institución.  
     Hasta el momento se han estado tomando medidas para mejorar la conducta de los 
alumnos y el compromiso para enfatizar en un mejor desempeño en las labores de 
profesores, sin embargo, no se logran ver los resultados, por lo contrario, se puede 
observar la falta de organización, control, es decir, una carencia de gestión 
administrativa; faltando así cambios de estrategias para poder disminuir las dificultades 
y evitar que se conviertan en nuevas amenazas que perjudique nuevamente a la 
institución educativa. 
     Por consiguiente, se planteó evaluar la relación que existe entre Gestión 
Administrativa y el Desempeño Laboral en la institución educativa “Santísimo corazón 
de Jesús”, Puente Piedra 2019, con el fin de llegar a una solución viable de la 
problemática que tiene la institución.  
     A continuación se muestran antecedentes internacionales y nacionales, los cuales 
permitieron el aporte y conexión con la investigación del tema. 
     Barrionuevo (2015), en su tesis titulada “Gestión administrativa y desempeño 
docente en el instituto público Manuel Nuñez de Juliacan, 2015. Quién tuvo como 
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objetivo general el determinar la relación de ambas variables. Contando con una 
población de 120 profesores, llegó a la conclusión que existe una relación de 
significancia < 0,05 = 95% es decir, que hay una relación y asociación alta entre ambas 
variables referente de sus profesores.  
     Recari (2015) tiene como tesis titulada “Gestión administrativa de compras y 
contrataciones del Ministerio de Gobernación de Guatemala, 2015”. Quien tuvo dentro 
de sus objetivos específicos el determinar la relación de planeación para la gestión de 
compras y el desempeño en las contrataciones. Teniendo una población de 74 
trabajadores. Obteniendo como resultados que 30% se realiza con previa planeación, 
30% por necesidad prevista y que el desempeño tiene un margen de 20%. Ante ello, el 
autor infiere que hay una relación moderada entre sus dos variables.  
     Caisa (2014) en su tesis titulada “La Gestión Administrativa y su relación en el 
Desempeño Laboral en la empresa metalmecánica “Alhice” de la ciudad de Ambato, 
Ecuador 2014”. Utilizó teorías de autores como Munch, Torres, Koontz. Utilizó 
instrumentos de encuesta y cuestionario; metodología descriptivo correlacional que fue 
su tipo de estudio; diseño no experimental – transversal. Teniendo como muestra a 35 
colaboradores, obteniendo una significancia bilateral = 0.000. Con lo cual se concluye 
que la empresa no cuenta con instrumentos administrativos, es decir, una gestión 
administrativa adecuada para llevar a cabo las funciones, demostrando que se debe 
completar este factor importante para la empresa. De tal modo, este trabajo permitió 
obtener resultados informativos ante la investigación. 
     Así mismo, los antecedentes nacionales son los que se detallan a continuación.  
Surichaqui (2016) en su tesis titulada “Gestión administrativa y desempeño laboral en 
los trabajadores del laboratorio de Essalud Grau 2016”, tuvo como objetivo general 
el determinar la relación de la gestión administrativa y desempeño laboral en sus 
trabajadores. Teniendo como muestra a sus trabajadores del laboratorio. Obteniendo 
como resultados: relación moderada = 0,673 entre las variables, es decir, existe una 
relación positiva y tiene una correlación moderada.  
      Salaverry (2016) en su tesis titulada “Gestión administrativa y desempeño laboral 
de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Cajamarca - 2016”. Quien tuvo 
como uno de sus objetivos específicos el determinar la relación que existe entre la 
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planeación y el desempeño laboral. Utilizó teorías como Chiavenato, Weihrich, 
Cancice y Koontz; por consiguiente, utilizó instrumentos de encuesta y cuestionario. Es 
así, que llegó a la conclusión de Spearman = 0,776 y una significancia de 0,000 siendo 
un nivel < a 0,05; por tanto, demostrando que hay relación entre la planeación y 
desempeño laboral, es decir, las características que hay en la planeación se orientan con 
las capacidades de desempeño laboral de los colaboradores. Es así que su investigación 
permitió entender el marco teórico y ser así nuestra metodología de antecedente. 
     Luján (2017) en su investigación titulada “Gestión administrativa y desempeño 
laboral de los colaboradores del área administrativa de la empresa Autoridad 
Autónoma del Tren Eléctrico, Lima 2017” tuvo como uno de sus objetivos específicos 
el determinar la relación entre la organización y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa. Utilizó teorías como Roubbins, Coulter, Chiavenato, 
Hurtado. Utilizó instrumentos de encuesta y cuestionario. Obteniendo una muestra a 51 
encuestados, utilizando la prueba de Spearman, obteniendo una correlación de 0.81 con 
significancia bilateral = 0.000, demostrando que, si se relaciona la organización y 
desempeño laboral en los trabajadores de Lima, 2017.  
     Llanos (2018) en su tesis titulada “Gestión administrativa y desempeño laboral en 
la unidad de gestión educativa local N°02, distrito San Martín de Porres, 2018” tuvo 
como uno de sus objetivos específicos el determinar la relación entre la dirección y el 
trabajo en equipo de los trabajadores de la institución. Empleando la técnica de 
encuesta y cuestionario. Así mismo, obtuvo una correlación positiva de 0.809, teniendo 
una aceptación < 0,005, es decir, si existe relación significativa entre la dirección y el 
trabajo en equipo dentro de la institución.  
     Villegas (2015) en su tesis titulada “Gestión administrativa y su relación con el 
desempeño docente en la escuela de capacitación y perfeccionamiento de la FAP – 
2015. Tuvo como uno de sus objetivos específicos el determinar la relación entre el 
control de normatividad y el desempeño docente en la institución. Teniendo una 
población de 150 de estudiantes y siendo un 100% su muestra (censal), empleando la 
técnica encuesta y cuestionario. Ante ello, se obtuvo según la prueba de Chi-cuadrado 
= 155,863, siendo significativo, asimismo se demostró un coeficiente rho de Spearman 
de 0,787 (correlación positiva buena). Es así que se concluyó que existe relación entre 
el control de normatividad y el desempeño de los docentes en la institución.  
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     A continuación, se muestran algunos artículos científicos referente a la variable 
gestión administrativa, los cuales fueron de gran aporte para la investigación, puesto 
que respalda la investigación.  
     La teoría de las relaciones humanas surgida en Estados Unidos y desarrollada por 
Elton Mayo significó una oposición y crítica a la teoría clásica ya que fundamentaba un 
nuevo lenguaje que ofrecía una valoración a la humanización de la compañía, es decir 
la necesidad de adecuar nuevos patrones de vida de la población estadounidense, con 
nuevas concepciones de lenguaje administrativo y aportaciones sobre motivación, 
comunicación, liderazgo, etc. (Chiavenato, 2014, pp. 75-85). 
     Sanchez (2016) en su artículo científico titulado “The strategic planning and its 
impact in teaching management”, tuvo como objetivo general el determinar cómo se 
relaciona la planeación estratégica en el desempeño y optimización del capital humano. 
Su población estuvo conformada por 17 docentes y 7 colaboradores del plantel, 
empleando la técnica del cuestionario, con lo que obtuvo como resultados que el 53.3% 
sigue la planeación en sus actividades, pero que no lo hacen de manera dinámica 
puesto que no se sienten motivados y su desempeño se ve limitado. Finalmente se 
concluyó que se necesitaba realizar seguimientos a las planeaciones para optimizar el 
capital humano.  
     Así mismo, Hoz (2013) refirió en su artículo científico titulado “administrative 
management and performance”, tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
gestión y el desempeño de los administradores. Tuvo una población de 20 trabajadores, 
tipo aplicada, no experimental con enfoque cuantitativo. Obteniendo como resultados 
que el desempeño se ve afectado por como son liderados y la motivación que sienten. 
Así mismo, indica que la manera de llevar una mejor gestión administrativa es a través 
de un buen liderazgo, y que para ello un líder debe ser diferenciado a lo que es una 
percepción dictatorial, por el contrario, un líder debe ser innato, salir de su propio ser el 
impulsar y hacer sobresalir a cada colaborador, ya cada colaborador es una pieza cable 
para que funcione bien la empresa. 
     Para entender más sobre el tema de investigación, se muestran teorías que están 
relacionadas con las variables. 
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     La teoría de la variable1: La gestión administrativa consiste en llegar a las metas 
que desea alcanzar la empresa, de la mano con los objetivos, por medio de los 
colaboradores y los recursos, empleando el desempeño concreto en actividades 
específicas como son el planear, organizar, dirigir y controlar (Sérvulo, 2013, p. 70).  
     Ante ello se refiere el realizar una gestión administrativa correcta, ya que forma 
parte esencial e importante para toda empresa, puesto que por medio de este se puede 
llegar a cumplir objetivos como metas que existen en la institución, pero todos trabajen 
unidos con una misma visión de cumplir los logros establecidos, es decir, que todo 
colaborador de la empresa sume su esfuerzo conjuntamente y se sientan 
comprometidos e identificados con cada objetivo. Por consiguiente, es muy importante 
que todo proceso administrativo sea llevado de una manera ordenada con una adecuada 
dirección, control y planeación ante la gestión.  
     Así mismo, la gestión administrativa tiende a ser un medio fundamental e 
importante para toda empresa, puesto que sus cuatro elementos son factores 
importantes, puesto que depende del manejo de estos lo que originará el éxito para la 
empresa.  
     Para ello, se infirió que solo con una administración eficiente se puede llegar a tener 
beneficios y resultados favorables, por tanto, administrar tiene por significado el saber 
minimizar riesgos, optimizando los recursos que sean necesarios, teniendo un claro 
conocimiento en tomar decisiones. De esta manera, se puede llegar a obtener objetivos 
de la institución y de esa manera evitar cualquier posibilidad de cierre por no saber 
gestionar los recursos efectivamente.  
     Para Caldas y Reyes (2017), “Toda empresa necesita en su funcionamiento diario 
[…] llevar a cabo una serie de procesos que se reflejan en la documentación 
administrativa” (p. 242).  
     El autor refirió que una empresa debe llevar una gestión planificada y documentada 
en la cual se vean reflejados todos sus procesos, tanto administrativo, logístico, 
materiales, etc. Con lo cual se puede tener un mejor seguimiento y control de cada 
función o actividad que se realiza. Por otro lado, es importante llevar con control de los 
puestos que ocupan los colaboradores dentro de la empresa, son lo cual se puede dirigir 
las actividades que se realizan, y así mismo tener un seguimiento de sus funciones. Por 
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consiguiente, medir su desempeño en cada actividad, saber si están siendo bien 
realizadas o que factores son los que no permiten su crecimiento. 
            Así mismo, el administrar tiene que ver con darle coherencia a lo que surge en 
situaciones y por lo que atraviesa una empresa, es decir, tomar las decisiones y 
plantear soluciones inmediatas por medio de una planeación, y de esa manera resolver 
las inquietudes, problemas, sucesos que se presentan. Por tal motivo, se deben de 
estipular y delegar tanto recursos de finanzas como el humano para de esa manera 
plantear y llevar a cabo una labor que pueda tener resultados (Laudon, Laudon, 2012, 
p. 86). 
            Por tanto, trabajar en gerencia es darle razón a diversas situaciones o percances que 
uno se puede enfrentar en las empresas, ejecutar acciones y establecer un plan de 
contingencia que resuelvan problemas institucionales. 
     En base a la teoría de gestión administrativa, se muestran a continuación las 
siguientes dimensiones: Planeación, dimensión, dirección, control. 
     Planeación: El planear es estipular y concretar bien los objetivos como estrategias 
con buenas políticas, programaciones que lleven a un buen procedimiento, contando 
con presupuesto que este fijo y planteado por medio de la prevención (Gonzales, 2014, 
p. 58).  
     Por lo cual el autor indicó que antes de llevar a cabo alguna acción, proyecto, se 
debe de tener una planeación, es decir, programar cuál será nuestra misión, visión, 
estrategias, metas y objetivos a los que se quiere llegar en la empresa. En pocas 
palabras, se debe analizar todas las acciones a tomar, evaluar las estrategias y pasos que 
se deben seguir para llegar a cumplir todo lo que se quiere lograr en un futuro.  
     Ante esto, es importante recalcar que un empresario que quiera tener buenos 
resultados, debe tomar en cuenta los detalles y posibles eventos imprevistos durante la 
ejecución de una gestión administrativa y toma de decisiones, siendo así la planeación 
un medio para medir y controlar lo que se quiere en un futuro; así mismo que recursos y 
herramientas se necesitan para todo ello.   
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     Organización: La organización es “cómo se dirigen y coordinan los recursos en la 
empresa para poder realizar las coordinaciones y deberes, los cuales nos lleven a las 
metas y objetivos” (Pavía, 2013, p. 21).  
     El autor refirió que una manera de que la empresa y las personas que trabajen en ella 
puedan conseguir logros y objetivos, es a través de mantener una organización, 
disciplina para coordinar entre ellos, es decir, que todos trabajen en unión hacia un 
mismo objetivo utilizando los recursos y herramientas de la empresa de una manera 
adecuada, manteniendo comunicación asertiva entre los colaboradores. Así mismo, 
organizar oportunamente y tener un buen control de los recursos en sus actividades, 
llevan a obtener resultados de metas trazadas y objetivos empresarial, puesto que, 
cooperar con todos los miembros que tienen conocimiento de la función que deben 
cumplir, hace que se vea productividad y que las actividades funcionen de manera 
adecuada logrando buenos resultados. 
     Según Pavía (2013), “la organización es un sistema de relaciones que define la 
disponibilidad de recurso escasos, los que pueden ser manipulados en términos de 
eficiencia y efectividad” (p. 21). 
     Lo que menciona el autor es una parte principal e importante en cualquier 
organización, ya que implica a que cada miembro de la Institución lleve de manera 
eficiente y efectiva las tareas que le corresponde, es decir, tener el conocimiento y 
responsabilidad de sus funciones, minimizando las dificultades y empleando los 
materiales pertinentes para el cumplimento de los objetivos. 
     Dirección: Según Pavía (2013), la dirección “implica comunicar de manera clara al 
personal los objetivos de la empresa, además de motivar, guiar y coordinar al 
componente humano de la organización” (p. 21). 
     Ante ello el autor indicó que la dirección tiene que ver con el conocimiento previo 
que pueda tener para tomar alguna decisión, así como comunicar a los miembros de la 
empresa de manera clara cuales son los objetivos que se quieren logran, como también 
motivándolos al compromiso e identificación de estos, puesto que una persona motivada 
y que sienta una verdadera entrega y empatía de la misión, visión de la empresa, hará 
que sus funciones a desempeñar sean realizadas de la mejor manera, puesto que siente 
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identificación con los objetivos y quiere llegar a la misma meta, formando de esa 
manera una unión con la empresa. 
     Por otro lado, la dirección tiene como responsabilidad el guiar y coordinar a sus 
colaboradores, es decir, orientarlos a cómo se deben realizar las actividades, despejando 
sus dudas, capacitándolos y encaminado a estos mismos a lograr tanto metas como 
objetivos. Por consiguiente, la parte directiva logrando una buena dirección y logrando 
la entrega de comprometerse de sus trabajadores hará que las metas de la institución 
puedan llegar a conseguirse.  
     Control: Según Pavía (2013), el control es “comprobar que las actividades realizadas 
se ajustan a las metas planeadas, para detener y corregir posibles desviaciones” (p. 21). 
     Ante ello, el autor refirió que siempre que se lleva a cabo alguna función o actividad, 
se debe de tener un control, es decir, una supervisión de que actividades se están 
llevando, de qué manera se realizan, en cuánto tiempo y que resultados se obtienen de 
estas. Es así que al realizar un seguimiento se puede llegar a conocer que posibles fallas 
pueden estar presentándose, así como que factores faltan mejorar para un mayor 
desempeño o resultado. Por tanto, el control en toda empresa debe ser un elemento 
clave e importante para cualquier procedimiento administrativo, puesto que es una 
manera de medir y garantizar que las actividades y operaciones se están llevando de 
manera adecuado y que estas están alineadas con los objetivos que cuenta la empresa. 
     La teoría de la variable2 desempeño laboral: El rendimiento de las personas 
demuestra que el colaborador realiza y pone en marcha sus capacidades, eficiencia, 
relaciones interpersonales, las cuales llevan a alcanzar lo que se le designa y por ende 
logrando las metas fijadas (Isea, 2013, p. 35).  
     Según se indicó, el desempeño laboral tiene que ver con las habilidades de los que 
colaboran, es decir, los que trabajan en la empresa; en lo cual ellos demuestran las 
actitudes ante el trabajo, su manera de resolver problemas, como atribuyen a los 
resultados, con qué motivación realizan sus actividades, cuales son los conocimientos 
que tienen y aportan para la empresa, entre otros. Así mismo, las características de una 
persona también se van a ver reflejados en su desempeño laboral, es decir, que tipos de 
valores y costumbres personales tienen y como estos influyen en la realización de sus 
actividades. Por tanto, el desempeño laboral tiene que ver no solo con lo que sabe 
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hacer, sino de qué manera se desenvuelve y desempeña sus funciones, puesto que 
puede llegar a una empresa un trabajador que conoce de la realización de alguna 
actividad, pero no realiza algo más allá de ello, no logra sumar resultados nuevos para 
la empresa, sino sigue un solo patrón de actividades. Por otro lado, existen personas 
que ingresan a empresas a laborar y no cuentan con el conocimiento de cierta función, 
pero tiene toda la motivación de aprender y llega a desempeñarse de manera eficiente, 
no solo logrando lo que se le pide, sino realizando trabajos eficientes, de calidad y con 
una buena disciplina y compromiso ante la empresa.  
     Es por ello que el desempeño laboral de los que trabajan siempre será un método de 
suma importancia para la empresa, puesto que el factor humano interviene con el 
crecimiento de una empresa. Por tanto, en toda organización debe realizar un control y 
evaluación del desempeño de sus colaboradores, ver si estos están actuando con 
cumplir los objetivos de la empresa o si no lo están haciendo, de esta manera poder 
prevenir ante posibles debilidades que estén afectando a la empresa y así tomar 
decisiones para mejorar.  
     En base a la teoría desempeño laboral, se muestran a continuación las siguientes 
dimensiones: Capacidades, eficiencia, relaciones interpersonales. 
     Las capacidades: tienen que ver con lo que las personas están dispuestas a hacer 
mediante su propio entendimiento o habilidad interior, siendo o yendo de la mano con 
el estilo de vida que posee un ser humano (Ibáñez, 2017, p.19).  
     Ante ello, el autor refirió que las capacidades tienen que ver con la aptitud de una 
persona, es decir, que tanto puede realizar una persona, con que disciplina la 
desempeña o con que practica la realiza. Por otro lado, las capacidades que poseen los 
seres humanos no están limitadas, por el contrario, estas se pueden ir desarrollando y 
mejorando a través del estudio, la práctica, la información, etc.  
     Así mismo, Reyes (2015) indicó que las habilidades son “[…] las capacidades 
físicas, conceptuales, emocionales y prácticas necesarias, al objeto de conseguir una 
autonomía y socialización suficiente para su existencia” (p.8). 
     Ante ello el autor indicó que cada persona tiene habilidades, es decir, capacidades 
que originan el cumplimiento de sus funciones. La habilidad de una persona está en el 
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talento, una destreza que esta posee para cumplir sus actividades, algunas personas las 
desarrollan y otras necesitan que sean trabajadas un poco más con la práctica.  
     Cabe mencionar que hay habilidades que se basan en la inteligencia que puede 
poseer una persona, esto viene a ser la parte conceptual; otras sin embargo tienen 
habilidades para aprender y comprender nuevos conocimientos; y otras tiene la 
habilidad de analizar todo a su alrededor; todas ellas vienen a ser habilidades 
cognitivas de una persona.  
     Por otro lado, en el ámbito empresarial o profesional, existen personas con 
habilidades para retener información de todos los avances tecnológicos y su 
funcionamiento de estos; otras sin embargo tienen mayor habilidad para la parte de 
gestionar, liderar y manejar un negocio u empresa; y otras tienen la habilidad de poder 
desenvolverse frente a otras personas, manejar situaciones y conseguir resultados 
positivos para la empresa.  
     Eficiencia: El ser eficiente tiene que ver con lograr el máximo desempeño o logro, 
empleando mínimos recursos, de esa manera evitando el exceso de costo en la 
producción y manteniendo el mismo margen de nivel al producir (Risco, 2013, p. 118). 
     El autor indicó que la eficiencia tiene que ver con la habilidad que posee una 
persona para realizar y llevar a cabo alguna tarea, de tal modo que al realizarla utilice 
los mínimos recursos y logre el objetivo. Por tanto, es optimizar la producción y 
utilizar estrategias que lleven a no usar tantos recursos, materias, horas de trabajo, etc. 
Pero de tal modo que si se puedan cumplir con los objetivos de una manera competente 
para la empresa. 
     Relaciones interpersonales: El contacto o socialización con las personas repercute 
de manera positiva o quizás negativa ante el estado de ánimo, pensamientos, 
comportamientos y reacciones físicas de con quienes son las personas que comparte a 
su alrededor (Gonzales, Hernández, 2013, p. 369). Ante ello, se puede inferir que las 
personas pueden tener un contacto bueno o malo con otras personas, lo cual viene a ser 
las relaciones interpersonales que se dan en los trabajos, puesto que la convivencia 
diaria con los compañeros de trabajo, influencias en los estados de ánimo que se tenga.  
     Así mismo la colaboración que se da entre los colaboradores viene a ser el efecto 
que causan las reacciones físicas o sociales que tienen estas personas, dicha 
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colaboración entre compañeros puede ser positiva o negativa, puede ser porque se 
desea ayudar o solo se realiza la ayuda por compromiso. Por otro lado, el trabajo en 
equipo entre los colaboradores puede darse en un buen clima laboral, con coordinación, 
empatía, o también puede ser lo contrario, todo dependiendo del tipo de relaciones 
interpersonales que tengan las personas, el resultado de la convivencia que se forma 
durante el tiempo de trabajo.  
     Por tal motivo, las relaciones interpersonales tienen una gran importancia para 
nuestra sociedad, ya que cada persona convive a diario con sus compañeros de trabajo, 
las cuales siempre tienen maneras de ser muy diferentes a las nuestras, así como 
pensamientos y percepciones sobre el trabajo y la vida misma. Por ello, es muy 
importante el llevar una relación sana y entendible; en la cual se aplique la empatía, la 
cooperación, comunicación, colaboración y convivencia agradable para todos los 
miembros.  
      A continuación se presenta el problema de la investigación.  
      Problema general 
¿Qué relación existe entre la gestión administrativa y desempeño laboral en la 
institución educativa “Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente Piedra, año 2019? 
      Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre la planeación y desempeño laboral en la institución 
educativa “Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente Piedra, año 2019? 
¿Qué relación existe entre la organización y desempeño laboral en la institución 
educativa “Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente Piedra, año 2019? 
¿Qué relación existe entre la dirección y desempeño laboral en la institución educativa 
“Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente Piedra, año 2019? 
¿Qué relación existe entre el control y desempeño laboral en la institución educativa 
“Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente Piedra, año 2019? 
Justificación de estudio 
     En base a la justificación teórica se tuvo como teoría y fuentes valederas a autores 
quienes mencionaban como dimensión a la gestión administrativa, así como Sérvulo 
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quien siguiendo su teoría para la institución, el colegio “santísimo Corazón de Jesús” 
de Puente Piedra, debería llevar una gestión administrativa esencial con planear, 
organizar, dirigir y controlar, de esa manera logras las metas y los objetivos que 
requiere la empresa; a medida que todos trabajen unidos con una misma visión de 
cumplir los logros establecidos. Así mismo, según Isea, indicó sobre el desempeño 
laboral que hay ante institución, los trabajadores deberían demostrar las actitudes ante 
el trabajo, su manera de resolver problemas, como atribuyen a los resultados, con qué 
motivación realizan sus actividades, cuales son los conocimientos que tienen y que 
aportes tienen para el centro laboral.  
     En base a la justificación práctica, se tuvo una orientación basada en la gestión 
administrativa y desempeño laboral, puesto que la investigación ha tenido como fin 
ayudar al progreso y desarrollo de la Institución educativa. De esta manera poder llevar 
un aporte para que la institución, los pueda tomar en cuenta y así realizar una gestión 
administrativa más ordenada, llevando una planeación y control de sus actividades y de 
esa forma pudo verse reflejado de forma óptima como se desempeñan laboralmente los 
trabajadores. 
     En base a la justificación metodológica, se contribuyó en cualidad, método 
científico de investigación; con la implementación de herramientas e instrumentos 
enfocadas en gestión administrativa y el desempeño laboral; así obtener datos 
asertivos, estadísticos, reales; por medio de las encuestas aplicadas.  
     Como justificación social en la presente tesis, se tuvo como fin el poder aportar para 
mejorar el de desempeño laboral de trabajadores de la institución, así poder lograr un 
compromiso que se vea reflejado en la satisfacción de los tutores directos de los 
alumnos, para así poder brindar una mejor educación a sus hijos y de esta manera estos 
puedan aprovechar los beneficios del conocimiento y desarrollo de la institución. 
A continuación se presenta la hipótesis de la investigación. 
Hipótesis general 
Existe relación entre la gestión administrativa y desempeño laboral en la institución 





La planeación se relaciona con el desempeño laboral en la institución educativa 
“Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente Piedra, año 2019. 
La organización se relaciona con el desempeño laboral en la institución educativa 
“Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente Piedra, año 2019. 
La dirección se relaciona con el desempeño laboral en la institución educativa 
“Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente Piedra, año 2019. 
El control se relaciona con el desempeño laboral en la institución educativa “Santísimo 
Corazón de Jesús” SAC, Puente Piedra, año 2019. 
A continuación se presenta el objetivo de la investigación.  
Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre la gestión administrativa y desempeño laboral 
en la institución educativa “Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente Piedra, año 
2019. 
Objetivos específicos   
Determinar la relación que existe entre la planeación y desempeño laboral en la 
institución educativa “Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente Piedra, año 2019. 
Determinar la relación que existe entre la organización y desempeño laboral en la 
institución educativa “Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente Piedra, año 2019. 
Determinar la relación que existe entre la dirección y desempeño laboral en la 
institución educativa “Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente Piedra, año 2019. 
Determinar la relación que existe entre el control y desempeño laboral en la institución 








2.1. Tipo, nivel y diseño de investigación 
Según Bernal (2017), “encaja el conocimiento ya adquirido y por su capacidad 
predicciones para inspirar al conocimiento no adquirido […] para lograr nuevas 
comprensiones, nuevos conocimientos” (p. 40). Es así que el diseño de investigar es la 
crear un plan con el fin de obtener información, conocimiento, comprensión sobre 
alguna problemática o tema que se quiera conocer. De tal modo, la investigación tuvo 
como método hipotético deductivo y su enfoque es cuantitativa, ya que se midió el 
análisis estadístico a través de datos. 
Tipo  
     La investigación fue de tipo aplicada, ya que según Valderrama (2013), el tipo de 
investigación que es aplicada, está enlazada con el tipo de investigación básica, puesto 
que son los descubrimientos de esta en cuanto a su teoría los que van a conducir a dar 
algún tipo de solución a los problemas, teniendo como fin el causar algún bienestar 
(p.164). 
Nivel 
     La investigación es Descriptiva correlacional. Según Susan, K y Jennifer, R. (2016), 
la investigación descriptiva es “un trabajo preliminar fundamental para llevar a cabo 
estudios que ofrezcan explicaciones, y control” (p. 7). Y correlacional ya que permite 
medir que nivel de relación existe entre ambas variables.  
Diseño 
     La investigación tuvo diseño no experimental, puesto que no se maniobraron ni 
manipularon los dos tipos de variables. Siendo también transversal, ya que lo 
mencionado por Hernández (2013), para el tipo de investigación transversal 
“recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único” (p. 151).  






2.2. Operacionalización de las variables 
La gestión administrativa se basa en llegar y alcanzar a las metas como a los objetivos, 
teniendo como principal medio el aporte de las personas y las herramientas que ayudan 
a estas, como son el planear, organizar, dirigir y controlar las funciones o tareas que 
son desarrolladas en la institución (Sérvulo, 2013, p. 70). 
     El desempeño y el cómo rindan los trabajadores en sus actividades, van a depender 
del tipo de habilidades como capacidades con las que cuenten, así como el 
profesionalismo que imparta por medio de la eficiencia en sus labores, lo cual originará 
el logro de cada una de las metas establecidas por la organización (Sérvulo, 2013, p. 
70). 















DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA 
Gestión 
Administrativa  
La gestión administrativa 
consiste en llegar a las 
metas que desea alcanzar 
la empresa, de la mano 
con los objetivos, por 
medio de los 
colaboradores y los 
recursos, empleando el 
desempeño concreto en 
actividades específicas 
como son el planear, 
organizar, dirigir y 
controlar (Sérvulo, 2013, 
p. 70). 
 
El tipo de variable 
Gestión 
Administrativa fue 
evaluado usando el 
instrumento de 
cuestionario con 
valores tipo Likert, 
empleando técnicas 
de encuestas que se 
dirigió hacia los 
trabajadores de la 
institución educativa 
de Puente Piedra, y de 
esta manera se 
recopiló información. 















3= A veces 
 
2= Casi nunca 
 
1= Nunca 
Procedimiento  p.2 
Diagnóstico  p.3 
Organización 
Coordinación  p.4 
Comunicación  p.5 
Cooperación  p.6 
Dirección 




Liderazgo  p.9 
Control 
Supervisión p.10 









Tabla 2. Matriz de operacionalización de variables. Variable2: Desempeño laboral 






DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA 
Desempeño 
laboral  
El rendimiento de las 
personas demuestra 
que el colaborador 





cuales llevan a 
alcanzar lo que se le 
designa y por ende 
logrando las metas 
fijadas (Isea, 2013, p. 
35). 
 






valores de Likert, 
empleando el tipo 
de técnica de 
encuesta, dirigido 
hacia los 
trabajadores de la 
institución 
educativa en 
Puente Piedra, y 

































      Colaboración  p.20 
Trabajo en equipo p.21 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
La población estudiada fue comprendida por 43 colaboradores de la institución. Según 
Gonzales (2012), indica que “Se llama población, colectivo o universo, a un conjunto 
homogéneo y bien definido que se va a estudiar” (p. 12). Así mismo, según Navarro 
(2014), indica cómo “Conjunto de objetivos que verifican una definición bien 
determinada. Por ejemplo, todos los estudiantes de una ciudad” (p. 3). Es decir, para el 
autor una población es la cantidad total de sus elementos que lo conforman. 
     Para la investigación, la población de la Institución educativa “Santísimo Corazón 
de Jesús” SAC, en el año 2019, se encontró comprendida por todo su conjunto que son 
el personal docente, administrativo, y de servicio; la cual está detallada en la siguiente 
tabla. 
Tabla 3. Trabajadores de la Institución. 
Colaboradores de la I.E 
“Santísimo Corazón de 
Jesús” 
N° de trabajadores                   % 
Personal docente 27 63 
Personal Administrativo 9 21 
Personal de Servicios 7 16 
Total         43        100 
Fuente: Institución “Santísimo Corazón de Jesús” 
2.3.2. Muestra  
Tomando en cuenta de que la población actual de la institución educativa es menor, la 
muestra corresponde al 100% de la población, es decir, a los 43 trabajadores, por lo 
tanto, se usó la técnica censal. Según Navarro (2014) es “cualquier subconjunto de una 
población. Por ejemplo, un grupo de estudiantes de una ciudad. Nos ofrece una serie 
de datos que podemos ordenar, simplificar y describir” (p.3). Ante ello, el autor refirió 
que la muestra será una parte de toda la población, es decir, una representación del 
total, la cual tiene iguales características y semejanzas de la población; de tal modo, 
que fue útil para la realización de la investigación.  
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
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Los datos, informaciones utilizadas para hallar resultados son las técnicas e 
instrumentos que se muestran a continuación. 
2.4.1. Técnica de recolección de datos 
El tipo de técnica utilizada fue la encuesta, la cual contiene un listado con preguntas 
orientadas hacia los docentes (encuestados), con lo que se recaudó, procesó y 
posteriormente analizó toda la información referente a los acontecimientos que se 
deseó estudiar de la muestra. 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos 
En la investigación se ha empleado como instrumento al cuestionario, puesto que las 
preguntas formuladas tuvieron como propósito el lograr información por medio de las 
respuestas de los docentes. Por tal motivo, se aplicaron 21 preguntas bajo la escala de 
Likert, las cuales cuentan con 5 categorías. 
2.4.3. Validación del Instrumento 
En la investigación se realizó la validación del instrumento por medio de 3 jueces de 
expertos, los cuales validaron el cuestionario.  
Tabla 4. Expertos de validación. 
Expertos Especialidad Confiabilidad 
Dr. Delgado Céspedes, Carlos Temático Aplicable 
Dr. Costilla Castillo, Pedro Metodólogo Aplicable 
Dr. Alva Arce, Rosel Metodólogo Aplicable 
       Fuente: propia 
2.4.4. Confiabilidad del Instrumento 
Se empleó como confiabilidad para brindar datos que midieron la calidad total y 
realidad sobre el margen y nivel de consistencia de resultados, aplicando el coeficiente 
Alfa de Cronbach. Hernández (2015), menciona que, “Dicho coeficiente puede estar 
entre cero y uno, donde el cero significa nula confiabilidad y el uno representa una 
máxima confiabilidad (fiabilidad total, perfecta). Cuanto más cerca este al coeficiente 
cero (0), mayor error habrá en la medición” (p. 302). Por lo tanto, se aplicó a la 
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muestra total de 43 personas, con un total de 21 ítems, por medio del programa de 
estadística SPSS versión 24, obteniendo lo siguiente como resultado.  








                     
                              Fuente: RESULTADO SPSS VS. 24 
 
Tabla 6. Estadística de fiabilidad Alfa de Cronbach. 








                         
                                    Fuente: RESULTADO SPSS VS. 24 
 
Interpretación: Como se puede observar, el resultado que se obtuvo tiene una valoración 
de α de 0.743, con lo cual se infirió que la prueba es confiable, puesto que su nivel es de 
excelente fiabilidad que detallé en la siguiente tabla. 
Tabla 7. Coeficientes de Alfa de Cronbah. 







                          
               Fuente: Hernández (2015, p. 302) 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 43 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 43 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,743 21 
0,53 a menos Nula confiabilidad 
0,54 a 0,59 Baja confiabilidad 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 




La investigación fue desarrollada en varias etapas, las cuales han sido detalladas de la 
siguiente manera: 
     En la primera etapa se comenzó por seleccionar las teorías para definir las 
dimensiones que son objeto de estudio, luego, se dividió en indicadores, los cuales 
llevaron a entender la investigación realizada; y finalmente se dio paso a redactar la 
presente tesis. En la segunda etapa se recolectaron datos por medio de la técnica 
encuesta, el cual fue aplicado en el proceso estadístico, teniendo como objetivo el poder 
analizar e inferir los resultados hallados del estudio realizado. En la tercera etapa se 
finalizó gracias a los resultados obtenidos, ya que se dio paso a la discusión del estudio 
para luego verificar los puntos de vistas enfocados en las variables presentadas y de esa 
manera dar las recomendaciones y conclusiones presentadas por la investigadora. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
En la investigación se utilizó el programa de datos estadísticos SPSS VS.24. Por tanto, 
las pruebas realizadas fueron: Alfa de Cronbach con quién se midió la confiabilidad 
instrumental, así como el Juicio de expertos que permitió validar el instrumento. Por otra 
parte, la prueba de normalidad fue de SHAPIRO WILK con quien se concluyó el tipo de 
distribución que tiene la población. Del mismo modo, la prueba de regresión lineal quien 
permitía aceptar o rechazar la hipótesis planteada; así como tablas de frecuencias, las 
cuales se realizaron por medio de gráficos y cuadros, y de esa manera poder realizar un 
análisis. Es así, que todo ello permitió llegar a conclusiones de la posición mencionada.  
2.7. Aspectos éticos 
En la investigación no se manipularon datos e información, así mismo se protegió la 
identidad de los docentes y del personal que viene laborando en la institución educativa, 
los cuales participaron en la encuesta. Por consiguiente, se trabajó con ética y 
profesionalismo; respetando las normas de la institución, los trabajos de autores que 
ayudaron a recaudar información investigativa; así como las reglas que la “Universidad 
César Vallejo” estipula. Por tal motivo, la presente investigación es propia y se basa 





3.1. Presentación de resultados descriptivos 
 La presentación del análisis descriptivo se realizó gracias a la colaboración asertiva de 
los 43 colaboradores que trabajan en la Institución Educativa “Santísimo Corazón de 
Jesús”, en el distrito de Puente Piedra, 2019. 
3.1.1 Variable 1: Gestión Administrativa 
Los resultados obtenidos de la variable1 son los que se presentan en los siguientes 
cuadros y gráficos. 
3.1.1.1 Dimensión: Planeación 
  Tabla 8. Distribución de frecuencia de la dimensión planeación. 
La estrategia planteada en los planes administrativos contribuye en su 
desempeño. 





Válido A veces 7 16,3 16,3 16,3 
Casi siempre 33 76,7 76,7 93,0 
Siempre 3 7,0 7,0 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
                       Fuente: RESULTADO SPSS VS. 24 
 
Interpretación: Conforme a los 
resultados observados, los cuales 
fueron aplicados por el 
cuestionario a los colaboradores de 
“Santísimo Corazón de Jesús”, se 
concluyó que, el 16,3% de las 
personas encuestadas refieren que 
a veces las estrategias 
administrativas contribuyen en su 
desempeño; en cambio un 76.7% 
indican que casi siempre y un 7% 
respondieron que siempre.  




3.1.1.2 Dimensión: Organización 
Tabla 9. Distribución de frecuencias de la dimensión organización. 
La Institución realiza coordinación anticipada y permanente sobre las 
actividades con sus docentes. 





Válido A veces 9 20,9 20,9 20,9 
Casi siempre 10 23,3 23,3 44,2 
Siempre 24 55,8 55,8 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Fuente: RESULTADO SPSS VS. 24 
 
Interpretación: Conforme a los 
resultados observados, los cuales fueron 
aplicados por el cuestionario a los 
colaboradores de “Santísimo Corazón de 
Jesús”, se concluyó que, el 20,9% de las 
personas encuestadas refieren que a 
veces la institución realiza 
coordinaciones anticipada sobre las 
actividades; en cambio un 23.3% 
indican que casi siempre y un 55.8% 
respondieron que siempre.  
Figura 2: Organización 
3.1.1.3 Dimensión: Dirección 
Tabla 10. Distribución de frecuencias de la dimensión dirección. 
Usted como colaborador se siente motivado por la Institución. 





Válido Casi nunca 1 2,3 2,3 2,3 
A veces 19 44,2 44,2 46,5 
Casi siempre 16 37,2 37,2 83,7 
Siempre 7 16,3 16,3 100,0 




Interpretación: Conforme a los resultados 
observados, los cuales fueron aplicados por el 
cuestionario a los colaboradores de 
“Santísimo Corazón de Jesús”, se concluyó 
que, el 44,2% de las personas encuestadas 
refieren que a veces se sienten motivados por 
la institución; en cambio un 37.2% indican 
que casi siempre y un 16.3% respondieron 
que siempre.  
Figura 3: Dirección 
3.1.1.4 Dimensión: Control 
Tabla 11. Distribución de frecuencias de la dimensión control. 
Le realizan supervisiones constantes en sus labores 





Válido Casi nunca 6 14,0 14,0 14,0 
A veces 6 14,0 14,0 27,9 
Casi siempre 26 60,5 60,5 88,4 
Siempre 5 11,6 11,6 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
                       Fuente: RESULTADO SPSS VS. 24 
Interpretación: Conforme a los 
resultados observados, los cuales 
fueron aplicados por el cuestionario 
a los colaboradores de “Santísimo 
Corazón de Jesús”, se concluyó que, 
el 14,0% de las personas 
encuestadas refieren que a veces 
realizan supervisiones constantes; 
en cambio un 60.5% indican que 
casi siempre y un 11.6% 
respondieron que siempre.  




3.1.2. Variable 2: Desempeño Laboral 
Los resultados obtenidos de la variable2 son los que se presentan en los siguientes cuadros 
y gráficos. 
3.1.2.1 Dimensión: Capacidades 
Tabla 12. Distribución de frecuencias de la dimensión capacidades. 
 Considera usted que sus compañeros desempeñan su función laboral con 
responsabilidad y criterio. 





Válido A veces 20 46,5 46,5 46,5 
Casi siempre 21 48,8 48,8 95,3 
Siempre 2 4,7 4,7 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
                       Fuente: RESULTADO SPSS VS. 24 
 
Interpretación: Conforme a los 
resultados observados, los cuales 
fueron aplicados por el 
cuestionario a los colaboradores 
de “Santísimo Corazón de 
Jesús”, se infirió que, el 46,5% 
de las personas encuestadas 
refieren que a veces que sus 
compañeros desempeñan sus 
actividades son responsabilidad 
y criterio; en cambio un 48.8% 
indican que casi siempre y un 
4.7% respondieron que siempre.  







3.1.2.2 Dimensión: Eficiencia 
 Tabla 13. Distribución de frecuencias de dimensión eficiencia. 
 












Fuente: RESULTADO SPSS VS. 24 
 
Interpretación: Conforme a los resultados 
observados, los cuales fueron aplicados 
por el cuestionario a los colaboradores de 
“Santísimo Corazón de Jesús”, se 
concluyó que, el 34.9% de los encuestados 
manifiestan que a veces observan en sus 
compañeros un buen manejo en el uso de 
la tecnología; en cambio un 51.2% indican 
que casi siempre y un 14% respondieron 
que siempre.  
Figura 6: Eficiencia 
 
3.1.2.3 Dimensión: Relaciones personales 
Tabla 14. Distribución de frecuencias de la dimensión relaciones personales. 
 
 









Fuente: RESULTADO SPSS VS. 24 
 
 
Observa en sus compañeros un buen manejo y ejecución de la tecnología. 





Válido A veces 15 34,9 34,9 34,9 
Casi siempre 22 51,2 51,2 86,0 
Siempre 6 14,0 14,0 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Existe un buen nivel de convivencia y amistad entre sus compañeros. 





Válido A veces 3 7,0 7,0 7,0 
Casi siempre 26 60,5 60,5 67,4 
Siempre 14 32,6 32,6 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
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Interpretación: Conforme a los resultados observados, los cuales fueron aplicados por el 
cuestionario a los colaboradores de “Santísimo Corazón de Jesús”, se concluyó que, el 7% 
de las personas encuestadas refieren que a veces un buen nivel de convivencia y amistad 
entre sus compañeros; en cambio un 60.5% indican que casi siempre y un 32.6% 
respondieron que siempre.  
        Figura 7: Relaciones interpersonales 
 
3.2. Análisis inferencial 
3.2.1. Prueba de normalidad 
Los cálculos con los que se hallaron los resultados fue a través de la prueba de Shapiro 
Wilk, puesto se tuvo en cuenta que la muestra es censal por contar con 43 colaboradores de 
la I.E.P “Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente Piedra, 2019. Así mismo, se tomó en 
cuenta a base de las siguientes reglas de correspondencia. 
Regla de correspondencia 
N<50 = Shapiro wilk 
N>50 = Kolmogorov Smirnov 
 
 Tabla 15. Prueba de normalidad 
 
Interpretación: Se puede observar (tabla 15) que en la prueba de Shapiro Wilk se halló un 
nivel de significancia de “0.000, siendo así < 0.05, ante ello se infirió que la investigación 




Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Gestión Administrativa  
         (agrupado) 
,414 43 ,000 ,649 43 ,000 
Desempeño laboral 
         (agrupado) 
,380 43 ,000 ,707 43 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 





3.2.2. Contrastación de la hipótesis 
 
Ante lo hallado en la prueba de normalidad, se evidenció que no hay una distribución 
normal siendo no paramétricas, por consiguiente, se empleó el cálculo mediante la prueba 
de Rho de Spearman, lo cual está detallada en la Tabla N°16. 
Tabla 16. Niveles de Rho Spearman 
Valor Significado 
-0.91 a -1 
-0.76 a -0.90 
-0.51 a -0.75 
-0.26 a -0.50 
-0.11 a -0.25 
-0.01 a -0.10 
0  
0.01 a 0.10 
0.11 a 0.25 
0.26 a 0.50 
0.51 a 0.75 
0.76 a 0.90 
0.91 a 1 
Correlación negativa perfecta 
Correlación negativa muy fuerte  
Correlación negativa fuerte 
Correlación negativa moderada 
Correlación negativa débil 
Correlación negativa muy débil 
Correlación nula 
Correlación positiva muy débil 
Correlación positiva débil 
Correlación positiva moderada 
Correlación positiva fuerte 
Correlación positiva muy fuerte 
Correlación positiva perfecta 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014).  
Regla de decisión:  
Si el valor de significancia p<0.05, entonces se rechaza H0 
Si el valor de significancia p>0.05, entonces se acepta H0 
Significancia α = 0.05 
Nivel de margen de aceptación: 95% 
Z = 1.96 
3.3. Prueba de la hipótesis 
3.3.1. Hipótesis general 
Hg.- La Gestión administrativa se relaciona con el desempeño laboral en la institución 
educativa “Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente Piedra, año 2019. 
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H0.- La Gestión administrativa no se relaciona con el desempeño laboral en la institución 
educativa “Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente Piedra, año 2019. 
H1.- La Gestión administrativa si se relaciona con el desempeño laboral en la institución 
educativa “Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente Piedra, año 2019. 
Tabla 17. Hipótesis general. 
Correlación – Rho Spearman según la variable independiente (Gestión administrativa) y 
la variable dependiente (Desempeño laboral). 
Interpretación: Obteniendo resultados en la tabla 17 de hipótesis general; fueron 
aplicados por medio de Rho Spearman, se observó que el coeficiente de correlación es de 
0,639 y el valor de significancia es 0,000 siendo menor a 0.05 teniendo una correlación 
positiva fuerte, ante ello, se rechaza la Hipótesis nula (H0) y aceptó la Hipótesis alterna 
(H1). Por lo cual, se concluyó que la Gestión administrativa si se relaciona con el 
desempeño laboral en la institución educativa “Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente 
Piedra, año 2019. 
   
3.3.2. Hipótesis especifica  
3.3.2.1. Hipótesis especifica N°01 
 
Hg.- La planeación se relaciona con el desempeño laboral en la institución educativa 
“Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente Piedra, año 2019. 
H0.- La planeación no se relaciona con el desempeño laboral en la institución educativa 
“Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente Piedra, año 2019. 
H1.- La planeación si se relaciona con el desempeño laboral en la institución educativa 












Coeficiente de correlación 1,000 ,639** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 43 43 
Desempeño laboral Coeficiente de correlación ,639** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 43 43 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 




Tabla 18. Hipótesis específica - Planeación 












Coeficiente de correlación 1,000 ,805** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 43 43 
Desempeño laboral 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación ,805** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 43 43 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: RESULTADO SPSS VS. 24 
 
 
Interpretación: Obteniendo resultados ante la tabla 18 de hipótesis específica n°1, los 
cuales fueron aplicados por medio de Rho Spearman, se observó que el coeficiente de 
correlación es de 0,805 y el valor de significancia es 0,000 siendo menor a 0.05 teniendo 
una correlación positiva muy fuerte, por lo cual, se rechaza la Hipótesis nula (H0) y se 
acepta la Hipótesis alterna (H1). Ante ello, se infirió que la planeación si se relaciona con 
el desempeño laboral en la institución educativa “Santísimo Corazón de Jesús” SAC, 
Puente Piedra, año 2019. 
 
3.3.2.2. Hipótesis especifica N°02 
 
Hg.- La organización se relaciona con el desempeño laboral en la institución educativa 
“Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente Piedra, año 2019. 
H0.- La organización no se relaciona con el desempeño laboral en la institución educativa 
“Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente Piedra, año 2019. 
H1.- La organización si se relaciona con el desempeño laboral en la institución educativa 








Tabla 19. Hipótesis específica - Organización 
Correlación – Rho Spearman según la variable independiente (Organización) y la variable 
dependiente (Desempeño laboral). 
. Interpretación: Obteniendo resultados en la tabla 19 de hipótesis específica n°2, los 
cuales fueron aplicados por medio de Rho Spearman, se observó que el coeficiente de 
correlación es de 0,940 y el valor de significancia es 0,000 siendo menor a 0.05 teniendo 
una correlación positiva perfecta, por lo cual, se rechaza la Hipótesis nula (H0) y se acepta 
la Hipótesis alterna (H1). Ante ello, se concluyó que la organización si se relaciona con el 
desempeño laboral en la institución educativa “Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente 
Piedra, año 2019. 
 
3.3.2.3. Hipótesis especifica N°03 
 
Hg.- La dirección se relaciona con el desempeño laboral en la institución educativa 
“Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente Piedra, año 2019. 
H0.- La dirección no se relaciona con el desempeño laboral en la institución educativa 
“Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente Piedra, año 2019. 
H1.- La dirección si se relaciona con el desempeño laboral en la institución educativa 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 43 43 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 




Tabla 20. Hipótesis específica - Dirección 
Correlación – Rho Spearman según la variable independiente (Dirección) y la variable 
dependiente (Desempeño laboral). 
. Interpretación: Obteniendo resultados en la tabla 20 de hipótesis específica n°3, los 
cuales fueron aplicados por medio de Rho Spearman, se observó que el coeficiente de 
correlación es de 0,517 y el valor de significancia es 0,000 siendo menor a 0.05 teniendo 
una correlación positiva fuerte, por lo cual, se rechaza la Hipótesis nula (H0) y se acepta 
la Hipótesis alterna (H1). Ante ello, se concluyó que la dirección si se relaciona con el 
desempeño laboral en la institución educativa “Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente 
Piedra, año 2019. 
3.3.2.2. Hipótesis especifica N°04 
 
Hg.- El control se relaciona con el desempeño laboral en la institución educativa 
“Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente Piedra, año 2019. 
H0.- El control no se relaciona con el desempeño laboral en la institución educativa 
“Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente Piedra, año 2019. 
H1.- El control si se relaciona con el desempeño laboral en la institución educativa 








Rho de Spearman Dirección (agrupado) Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,517** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 43 43 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 




Tabla 21. Hipótesis específica - Control 
Correlación – Rho Spearman según la variable independiente (Control) y la variable 
dependiente (Desempeño laboral). 
. Interpretación: Obteniendo resultados en la tabla 21 de hipótesis específica n°4, los 
cuales fueron aplicados por medio de Rho Spearman, se observó que el coeficiente de 
correlación es de 0,715 y el valor de significancia es 0,000 siendo menor a 0.05 teniendo 
una correlación positiva fuerte, por lo cual, se rechaza la Hipótesis nula (H0) y se acepta 
la Hipótesis alterna (H1). Ante ello, se concluyó que el control si se relaciona con el 
desempeño laboral en la institución educativa “Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente 
















Rho de Spearman Control (agrupado) Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,715** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 43 43 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 




IV.   DISCUSIÓN  
El estudio de investigación tuvo como objetivo general el determinar la relación que 
existe entre la gestión administrativa y el desempeño laboral en los trabajadores de la 
I.E.P. “Santísimo corazón de Jesús”, Puente Piedra, 2019.  
      Es así que los resultados hallados para el objetivo general han demostrado que si 
existe relación en ambas variables, ya que se observó que el coeficiente de correlación 
es de 0,639 y el valor de significancia es 0,000 siendo menor a 0.05 teniendo una 
correlación positiva fuerte (Tabla 17). Por lo cual, se infirió que este resultado tiene 
similitud muy cercana con la tesis de Surichaqui (2016) quien tuvo como objetivo 
general el determinar la relación de la gestión administrativa y desempeño laboral en 
sus trabajadores. Teniendo como resultados una relación moderada de 0,673 entre las 
variables, es decir, existe una relación positiva y tiene una correlación positiva fuerte.  
      La metodología que se empleó en el desarrollo de tesis, es de tipo aplicada, diseño 
no experimental de corte transversal-correlacional, con enfoque cuantitativo, puesto se 
usó técnica de datos a la encuesta por medio del cuestionario, contando con una 
población censal dada de 43 trabajadores de la I.E.P. “Santísimo corazón de Jesús”, 
Puente Piedra, 2019. Por consiguiente, se ingresaron datos en el programa estadístico 
SPSS. VS. 24 y de esa manera obtener los resultados. 
      Respecto a la discusión por resultados, la primera hipótesis específica, se observó 
que el coeficiente de correlación es de 0,805 y el valor de significancia es 0,000 siendo 
menor a 0.05 teniendo una correlación positiva muy fuerte, ante lo cual, si existe 
relación entre la planeación y el desempeño laboral en la institución educativa 
“Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente Piedra, año 2019. De tal modo, hay 
similitud en los resultados obtenidos por Salaverry (2016) quien encontró un 
coeficiente de correlación de 0,776 y un p= 0,000 siendo un nivel menor de α= 0,05. 
Por lo cual, la planeación y desempeño laboral en sus trabajadores de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca tuvieron relación positiva fuerte. Ante ello, se deben tener 
estipulados los mecanismos de planeación desde un principio para cualquier actividad 
y de esa manera obtener un buen desempeño laboral.  
     Respecto a la hipótesis específica 2, se evidenció que el coeficiente de correlación 
es de 0,940 y el valor de significancia es 0,000 siendo menor a 0.05 teniendo una 
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correlación positiva perfecta, ante lo cual, se concluyó que la organización si se 
relaciona con el desempeño laboral en la institución educativa “Santísimo Corazón de 
Jesús” SAC, Puente Piedra, año 2019. Es así que estos resultados tienen similitud en la 
investigación realizada por Luján (2017) quien en su investigación obtuvo una 
correlación Rho= 0.81 con significancia bilateral = 0.000, demostrando también que si 
se relaciona la organización y desempeño laboral en los trabajadores administrativos 
de la empresa Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima, 2017.  
     En la hipótesis específica 3, se observó que el coeficiente de correlación es de 
0,517 y el valor de significancia es 0,000 siendo menor a 0.05 teniendo una 
correlación positiva fuerte, ante lo cual, se concluyó que la dirección si se relaciona 
con el desempeño laboral en la institución educativa “Santísimo Corazón de Jesús” 
SAC, Puente Piedra, año 2019. Del mismo modo, estos resultados tienen similitud con 
la tesis de Llanos (2018), quien obtuvo una correlación positiva de 0.809, teniendo una 
aceptación < 0,005, es decir, si existe relación significativa entre la dirección y el 
trabajo en equipo en la gestión educativa local n°2 del distrito de San Martín de 
Porres. 
     Finalmente en la hipótesis específica 4, se observó que el coeficiente de correlación 
es de 0,715 y el valor de significancia es 0,000 siendo menor a 0.05 teniendo una 
correlación positiva fuerte, ante ello, se infirió que el control si se relaciona con el 
desempeño laboral en la institución educativa “Santísimo Corazón de Jesús” SAC, 
Puente Piedra, año 2019. Del mismo modo, estos resultados tienen similitud con la 
investigación de Villegas (2015), quien tuvo un coeficiente rho de Spearman de 0,787 
(correlación positiva buena). Por lo cual se infirió que existe relación entre el control 
de normatividad y el desempeño de los docentes de la escuela de capacitación y 









Tomando como referencia los resultados obtenidos en la investigación, se llegó a 
cumplir el objetivo general de la investigación, para ello se tiene en cuenta las 
siguientes conclusiones: 
1. Con respecto al objetivo general, se obtuvo una correlación de 0,639 y el valor de 
significancia es 0,000, por tanto, se concluye que si existe relación positiva fuerte entre 
las dos variables de gestión administrativa y desempeño laboral en la institución 
educativa “Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente Piedra, año 2019.  
2. En el objetivo específico 1, se obtuvo un coeficiente de correlación de 0,805 y el 
valor de significancia es 0,000, por lo tanto,  se concluye que si existe una relación 
positiva muy fuerte entre la planeación y desempeño laboral en la institución educativa 
“Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente Piedra, año 2019.  
3. Para el objetivo específico 2, se obtuvo un coeficiente de correlación de 0,940 y el 
valor de significancia es 0,000, por lo tanto, se concluye que si existe relación positiva 
perfecta entre la organización y desempeño laboral en la institución educativa 
“Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente Piedra, año 2019.  
4. Así mismo, en el objetivo específico 3, se obtuvo un coeficiente de correlación de 
0,517 y el valor de significancia es 0,000, por lo tanto, se concluye que si existe relación 
positiva fuerte entre la dirección y desempeño laboral en la institución educativa 
“Santísimo Corazón de Jesús” SAC, Puente Piedra, año 2019.  
5. Finalmente, en el objetivo específico 4,  se obtuvo una correlación de 0,715 y el valor 
de significancia es 0,000, por lo tanto, se concluye que si existe relación positiva fuerte 
entre el control y desempeño laboral en la institución educativa “Santísimo Corazón de 











Dados los resultados obtenidos en la investigación Gestión administrativa y desempeño 
laboral en la institución educativa “Santísimo Corazón de Jesús”, Puente Piedra, año 
2019. Se llegó a las siguientes conclusiones: 
PRIMERA 
Promover el trabajo en equipo a través de reuniones pedagógicas cada mes, en la cual 
participen todos y se escuche empáticamente las ideas y aportes de cada uno, con la 
finalidad de fortalecer la comunicación en el área administrativa y los docentes. 
SEGUNDA 
Realizar programaciones de periodificación de todas las actividades a comienzos de año 
con lo cual se pueda identificar el tipo de trabajo a realizar durante el año escolar. Así 
mismo, realizar cada fin de bimestre un seguimiento y control de las actividades, de esa 
manera poder apoyarlos y dar soluciones a inconvenientes que puedan presentarse, 
como fortalecer el uso de las herramientas de manera adecuada. 
TERCERA 
Tener capacitados a los docentes y al área administrativa; a través de talleres 
tecnológicos y pedagógicos, en los cuales tengan la actualización de los materiales y 
recursos que necesitan utilizar para sus actividades.  Realizar actividades de integración, 
motivando y premiando resultados, de esa manera dirigir de manera empática a sus 
colaboradores.  
CUARTA 
Realizar actividades de integración, a través de paseos de confraternidad, talleres de 
aprendizaje, charlas motivacionales. Así mismo, motivar reconociendo y premiando 
resultados; con lo cual se logre docentes incentivados para poder realizar un mejor 
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Anexo 1: Cuestionario 
CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DESEMPEÑO 
LABORAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SANTÍSIMO CORAZÓN DE 
JESÚS” SAC, PUENTE PIEDRA, AÑO 2019 
 
A. INTRODUCCIÓN:  
Estimado(a) docente, el presente cuestionario es parte de un desarrollo de investigación 
(Tesis) que tiene por finalidad la obtención de información acerca de “GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y DESEMPEÑO LABORAL EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA “SANTÍSIMO CORAZÓN DE JESÚS” SAC, PUENTE PIEDRA, AÑO 
2019” 
B. INDICACIONES:  
 Este cuestionario es ANÓNIMO. Por favor, responde con sinceridad 
 Lea determinadamente cada ítem. Cada uno tiene cinco posibles respuestas. 
Contesta a las preguntas marcando con una “X”.  
El significado de cada número es: 1=nunca 2=casi nunca 3=a veces 4=casi 
siempre5=siempre  
VARIABLE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
DIMENSIONES ÍTEMS 1 2 3 4 5 
Planeación 
1. La estrategia planteada en los planes 
administrativos contribuyen en su desempeño. 
     
2. Los procedimientos de la institución se cumplen de 
acuerdo a lo programado. 
     
3. El área donde labora aporta con el diagnóstico de 
planeación de la institución. 
     
Organización 
4. La Institución realiza coordinación anticipada y 
permanente sobre las actividades con sus docentes. 
    
 
5. La Dirección realiza una comunicación adecuada 
con sus docentes. 
    
 
6. Recibe cooperación efectiva por parte de dirección 
para el cumplimiento de las funciones asignadas. 
    
 




8. Se promueven las opiniones de los docentes para la 
toma de decisiones. 
    
 
9. Considera usted un buen líder a su jefe inmediato.      
Control 
10. Le realizan supervisiones constantes en sus 
labores.  
    
 
11. La institución lleva un seguimiento y control laboral 
para su mejora. 
    
 
12. La institución realiza medidas correctivas en los 
planes operativos. 
    
 
VARIABLE DESEMPEÑO LABORAL 
   Capacidades  
13. Considera usted que sus compañeros desempeñan 
su función laboral con responsabilidad y criterio. 
    
 
14. Sus compañeros tienen una actitud apropiada al 
momento de brindar atención a los alumnos. 
    
 
15. Sus compañeros muestran interés por mejorar su 
capacidad de trabajo. 
    
 
Eficiencia 
16. Observa en sus compañeros un buen manejo y 
ejecución de la tecnología. 
    
 
17. Usted es perseverante y busca soluciones ante 
algún acontecimiento que se presente en la institución. 
    
 
18. Sus compañeros realizan un buen trabajo en 
menor tiempo, empleando menos recursos. 




19. Existe un buen nivel de convivencia y amistad 
entre sus compañeros. 
    
 
20. Usted recibe colaboración de sus compañeros 
cuando necesita ayuda. 
    
 
21. Tiene una relación adecuada con sus compañeros 
para trabajar en equipo y lograr los objetivos. 
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